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Tujuan penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan (1) peningkatkan 
kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan 
RME (Realistic Mathematics Education), dan (2) peningkatkan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan RME (Realistic Mathematics 
Education). Jenis penelitian ini adalah PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang 
dikenai tindakan adalah siswa kelas VIIID SMP Muhammadiyah 4 Surakarta yang 
berjumlah 31 siswa. Metode pengumpulan data melalui metode observasi, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan 
metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus menerus 
dan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
kemandirian dan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika melalui 
pendekatan RME (Realistic Mathematics Education). Hal ini dapat dilihat dari:  1) 
Kemandirian siswa dalam mengerjakan soal latihan sebelum dilakukan tindakan 
22,58%, putaran I 38,71%, putaran II 51,61% dan diakhir tindakan mencapai 
70,97%, 2) Kemandirian siswa dalam mengajukan pertanyaan atau 
mengemukakan ide sebelum dilakukan tindakan 16,13%, putaran I 25,81%, 
putaran II 45,16% dan diakhir tindakan mencapai 58,06%, 3) Kemandirian siswa 
dalam menjawab pertanyaan dari guru atau teman sebelum dilakukan tindakan 
6,45%, putaran I 19,35%, putaran II 29,03% dan diakhir tindakan mencapai 
48,39% dan 4) peningkatan hasil belajar siswa yang mencapai nilai lebih dari 
sama dengan 69 sebelum dilakukan tindakan 29,03%, putaran I 38,71%, putaran 
II 64,52% dan diakhir tindakan 80,65%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 
penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) dalam 
pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemandirian dan hasil belajar 
siswa. 
 
Kata Kunci : Pendekatan RME (Realistic Mathematics Education), kemandirian, 
hasil belajar siswa. 
